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Resumen
La multiplicidad de contextos en los que convive la Comunidad 
Internacional influenciados en cierta medida por los fenómenos de la 
Globalización y caracterizados por la pretensión de un crecimiento 
económico, la competitividad, la innovación tecnológica, y 
atravesados horizontalmente por un conjunto de problemáticas 
algunas con alcance global, nuevas amenazas y vulnerabilidades 
de orden político, económico, social, cultural, ambiental, (etc.), 
exigen y requieren de Colombia (país de renta media-alta y con 
elevados índices de desigualdad) y su aparato institucional y extra-
institucional, un aprovechamiento hacia el sistema de Cooperación 
Internacional en términos de esquemas de negociación que se dirijan 
a garantizar principios de justicia, equidad y desarrollo socio-
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económico interno que le permita proyectarse de forma dinámica en 
la arena internacional.
Palabras Clave
Cooperación al desarrollo, negociación internacional, proyección 
internacional, cooperación sur-sur, cooperación descentralizada, 
siglo XXI.
Abstract
The multiplicity of contexts in which lives the International 
Community influenced by the phenomena of globalization and 
characterized by the claim of economic growth, competitiveness, 
technological innovation, and traversed horizontally by a series of 
problems some with global range, new threats and vulnerabilities 
of a political, economic, social, cultural, environmental, (etc.), they 
demand and require of Colombia (middle income country with 
high levels of inequality) and his institutional apparatus and extra-
institutional, and an use to the International Cooperation system 
in terms of negotiation schemes that target to ensure principles of 
justice, equity and internal socio-economic development that allows 
dynamically projected in the international arena.
Keywords
Development cooperation, international negotiation, interna-
tional projection, south-south cooperation, decentralized coopera-
tion, XXI century.
Introducción
La participación de Colombia como país de renta media-alta y 
como segundo receptor latinoamericano de cooperación después de 
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Haití (2011), exigen un aprovechamiento del sistema de cooperación 
en términos de propender por un desarrollo socio-económico que le 
permita replicar sus experiencias en otras latitudes. El presente escrito 
pretende analizar los enfoques más útiles de cooperación y negociación 
internacional para el contexto colombiano y reflexionar en términos 
propositivos la apuesta hacia la proyección internacional del país en el 
siglo XXI. De esta manera, el escrito se desarrolla en tres secciones:
 Análisis de las Estrategias Nacionales de Cooperación 
Internacional de los Gobiernos de Juan Manuel Santos 
(2012-2014) y Álvaro Uribe (2007-2010).
 Enfoques de cooperación y negociación pertinentes para 
Colombia:
* Cooperación Sur-Sur y Cooperación Descentralizada.
* Modelo Harvard de negociación por principios.
 Conclusiones y Recomendaciones.
1.  Antecedentes en Cooperación Internacional en Colombia
Estrategia de Cooperación Internacional 2007-2010
Según el Manual de Acceso a la Cooperación Internacional 
(2007), la Cooperación Internacional es la ayuda que se entrega para 
apoyar el desarrollo económico y social de países en desarrollo, me-
diante la transferencia de tecnologías, conocimientos, habilidades o 
experiencias por parte de países u organizaciones multilaterales. Se 
le conoce también como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y es un 
concepto global que comprende diferentes tipos concesionales de 
ayuda (Acción Social, 2007).
En este sentido, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
(2002-2010) se dio el contexto para la formulación de la Estrategia 
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de Cooperación Internacional, puesto que el Plan Colombia había 
influenciado la cooperación en el país con cuatro líneas base a la 
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI), estas 
son: familias guarda-bosques, desarrollo productivo y alternativo, 
programas regionales de desarrollo y paz, y el desplazamiento forzoso 
y asistencia humanitaria (DNP, 2006). De esta manera, se generó un 
proceso de consultas, el denominado proceso Londres-Cartagena, 
que se inicia con la Reunión Preparatoria de Londres, celebrada en 
junio del 2003. Continúa con la Mesa de Coordinación y Cooperación 
Internacional para Colombia que tuvo lugar en Cartagena, en febrero 
de 2005, en el que a través del Consejo de Seguimiento integrado 
por los agentes cooperantes, el Gobierno Nacional y la Sociedad Civil 
(Organizaciones del sector público, descentralizado y sin ánimo de 
lucro), pretendían ponerse de acuerdo sobre los temas y la agenda que 
debía rodear la estrategia (Acción Social, 2007).
Con base en ese precedente la Estrategia de Cooperación 
2007-2010 definió tres ejes o bloques temáticos: los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) propuestos por la Asamblea 
de Naciones Unidas en el año 2000, el problema mundial de las 
drogas, y la reconciliación y gobernabilidad. Este paquete de 
temáticas involucraba temas de coyuntura interna e internacional, 
lo que generaba un proceso de sincronización de las agendas que 
lograban un criterio de oportunidad hacia el sistema de cooperación 
internacional por parte de Colombia (Acción Social, 2007).
Hasta ese momento, se puede comprender que la labor realizada 
en esta materia era sumamente rescatable, en la medida en que 
la Estrategia utilizó numerosos canales de interlocución entre las 
necesidades del país, las oportunidades del Sistema Internacional en 
materia de cooperación y las agendas temáticas entre las coyunturas 
internas y del orden internacional. En últimas, esto permitió dejar 
de forma más concisa las temáticas en oferta y demanda del país, 
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proceso que a nivel de negociación involucró una preparación 
significativa sobre el fenómeno tratado.
Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2012-2014
Con la llegada de Juan Manuel Santos Calderón a la presidencia 
se llevó a cabo la estrategia en mención, la cual fue resultado de la 
consulta e insumos de entidades nacionales con sus respectivas en-
tidades adscritas, territorios, organizaciones de la sociedad civil y la 
comunidad internacional. Principalmente, fue un trabajo que sufrió 
un proceso de recentralización en su formulación, en la medida en 
que el Gobierno Nacional suprimió la Agencia para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional (Acción Social) y, creó la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-
Colombia), la cual trabajó en su elaboración principalmente con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional de 
Planeación (APC-Colombia, 2012).
El área misional de APC-Colombia se dirige a liderar la 
cooperación internacional del país, a través de la coordinación, el 
fortalecimiento y la diversificación de la oferta y la demanda, en 
sinergia con los diferentes actores, para contribuir al desarrollo 
sostenible y al posicionamiento de Colombia en el mundo (APC-
Colombia, 2013). Esto supone encargarse de apoyar la formulación 
de programas y proyectos, fijar los criterios de cooperación 
internacional y dar el aval y/u objeción a los proyectos presentados.
Sin entrar en detalle de las temáticas que establece esta estrategia, 
se puede comprender que retrocede el proceso construido por el país 
en esta materia puesto que, rompe con el hilo histórico concertado y 
dialogado que llevaban las negociaciones de las anteriores estrategias. 
Desde la óptica de las políticas públicas como bien lo establece Noel-
Roth (2003), el éxito y consolidación de las mismas se encuentra 
ligado con el grado de participación en su fase de agendación, lo cual 
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involucra un acercamiento real con las partes inmersas para que en 
el proceso de formulación estas se sientan efectivamente incluidas.
Por otra parte, las temáticas que concentran la presente 
estrategia se desligan en cierta parte de la anterior, como se mencionó 
se enfocaba en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el problema 
mundial de las drogas, y la reconciliación y gobernabilidad como 
temas centrales. La estrategia actual involucra temas tanto en oferta 
como en demanda como por ejemplo las víctimas y los Derechos 
Humanos, y el medio ambiente y el desarrollo sostenible, por citar 
algunos, en los cuales no consta una incorporación efectiva con 
las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo (APC-Colombia, 
2012). Es decir que existe una bifurcación de temáticas, las cuales 
no concentran nodos centrales sobre los cuales se puedan beneficiar 
naturalmente del sistema de cooperación internacional.
En líneas generales los principios orientadores de la Estrategia 
2012-2014 se circunscriben hacia la eficacia de la cooperación 
al desarrollo, la coherencia de la cooperación multilateral, el 
posicionamiento de la cooperación sur-sur y triangular, la promoción 
del desarrollo fronterizo y el impulso a la cooperación descentralizada 
para la convergencia regional, lo que contrasta con la Estrategia 2007-
2010 que buscó desarrollar las tres temáticas anteriormente señaladas, 
mejorar la coordinación, alineación y armonización de la cooperación, 
fortalecer la capacidad regional en la gestión de la cooperación, 
desarrollar nuevas fuentes y modalidades de cooperación, y fortalecer 
la oferta de cooperación técnica de Colombia. Ambos objetivos tienen 
un fundamento, pero es previsible analizar que la estrategia actual 
no está determinada en generar canales efectivos que mantengan 
relaciones entre oferentes y receptores en la cooperación internacional.
En razón de lo anterior, y teniendo en cuenta la reciente 
experiencia nacional sería prudente señalar que la Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional, debería ser un agente con conocimiento 
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suficiente en la materia para que pueda tener la facultad irrestricta de 
incluir temas en la agenda, generar un proceso de evaluación de la 
cooperación lo cual es en sí un gran desafío para el país y que podría 
generarle un plus con el que se sabría orientar el proceso a nivel de 
oferta, y finalmente dirigir un proceso de coordinación y articulación 
global que aproveche al sistema de cooperación y beneficie a todos los 
actores nacionales. Este escenario nos da paso para tratar de forma 
más específica cuáles serían los enfoques en cooperación y negociación 
más convenientes que le permitirían a Colombia tener una proyección 
internacional más efectiva en el siglo XXI.
2.  Enfoques de cooperación y negociación pertinentes para 
Colombia
Bruno Ayllón (2009), establece en su presentación acerca 
del Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo que la 
Cooperación Internacional al Desarrollo –CID- como objetivo 
“teórico”, propende por garantizar un contexto internacional más 
estable, pacífico, y seguro para todos los habitantes del planeta; y, 
erradicar la pobreza, y promover el desarrollo, bajo los criterios de 
equidad y solidaridad internacionales (Ayllon, 2009).
Sin embargo, desde la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial, el nivel de reciprocidad y corresponsabilidad existente en 
la –CID- ha fallado por la ausencia de regulación entre los países 
donantes y receptores de la misma. Asimismo, aspectos tales como 
la condicionalidad, la intromisión en los asuntos internos de los 
países, la supremacía de la modalidad vertical, los diversos intereses 
de política exterior de países donantes, entre otros, cuestionan el 
grado de eficacia que haya podido tener la cooperación tradicional.
Teniendo en cuenta la Cooperación Internacional al Desarrollo 
como subsistema del Sistema Internacional se entiende que coexiste 
entre políticas, actores y procesos, lo que denota un enorme dinamismo 
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dentro de la misma e invita a los países a tener una clara convicción 
de reciprocidad que se manifieste en ‘Formas de Asociación’, las 
cuales hoy por hoy son amplísimas dentro del universo que bordea 
la –CID- en el siglo XXI, y por ende existe la necesidad de buscar las 
que le sean más convenientes y útiles según sean las características del 
sistema político y económico interno. En este sentido a continuación 
se describirán las características más atractivas de los enfoques de 
cooperación y los esquemas negociación que Colombia debe considerar 
para la proyección internacional en el presente siglo.
La Cooperación Sur-Sur
La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo -CTPD-
, Cooperación Horizontal o Cooperación Sur – Sur –CSS-, es una 
rama de la cooperación técnica que consiste en el intercambio de 
experiencias, conocimientos y habilidades entre países en desarrollo, 
como apoyo al logro de sus objetivos económicos y sociales. En 
términos de la Unidad Especial para la Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo -UE/CTPD- del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo -PNUD-, la –CTPD- es: la ejecución 
y manejo de actividades y proyectos de desarrollo por parte de 
instituciones de países en desarrollo, en las que ellos comparten con 
otros su experiencia y capacidades técnicas. Además pueden utilizar, 
cuando sea necesario, asesoría y apoyo financiero de fuentes externas, 
incluyendo las agencias del sistema de las Naciones Unidas. En este 
sentido, la –CTPD- puede ser vista como una parte integral de la 
programación nacional, regional e interregional de la cooperación 
técnica internacional, como una modalidad de ésta y como un 
adecuado instrumento para fortalecer la cooperación técnica a países 
en desarrollo1.
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El aspecto central que caracteriza este enfoque de cooperación 
consiste en que crea procesos y sinergias entre regiones del mismo 
nivel de desarrollo, es decir, que supone un grado de paridad mucho 
mayor. Sin desconocer el grado de beneficio en Colombia por la co-
operación norte-sur, la fatiga y ausencia de credibilidad de donantes 
tradicionales, ha hecho que la –CTPD- asuma un rol mucho más re-
levante en la Comunidad Internacional pero sobre todo en regiones 
como la nuestra de similares niveles de desarrollo.
Según el documento basado en los TCDC referenciados al 
inicio de este acápite, en términos de alcances, la –CTPD- puede ser 
desarrollada en todos los sectores de actividad económica y social; 
puede cubrir todas las manifestaciones de la cooperación técnica; por 
tanto, puede ser bi o multilateral, subregional, regional o interregional; 
puede acudir a prácticas innovadoras y particularmente adaptadas a 
las necesidades locales; e involucra a entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, organizaciones profesionales y técnicas y a empresas 
privadas y públicas, constituyéndose en una adecuada posibilidad de 
refuerzo del desarrollo para los países menos avanzados.
De lo anterior se comprende que el grado de beneficios se 
relaciona con los nuevos temas y herramientas que ofrece, la alternativa 
financiera, la promoción de políticas flexibles, la flexibilidad en los flujos 
de ayuda, la reactivación del diálogo político de países en desarrollo lo 
que refuerza el multilateralismo del Sistema Internacional, el grado de 
eficacias diferenciadas, los niveles de horizontalidad y desde luego una 
cooperación concertada y cofinanciada. En resumen, estos aspectos 
al generar un diálogo político entre los países en desarrollo blinda, 
legitima y empodera los actores que pertenecen a esta, y sobretodo 
crea un grado de compromiso serio entre las partes involucradas.
En este contexto, los países en desarrollo han venido adelantando 
diversas acciones de –CTPD- que aunque han experimentado 
dificultades, especialmente en su financiación, auguran un futuro 
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promisorio para esta modalidad de cooperación técnica. Los 
artículos 9 y 227 de la Constitución Política de Colombia, al orientar 
la política exterior del país hacia la integración económica, social 
y política con las demás naciones, especialmente con los países de 
América Latina y el Caribe, implícitamente, promueven la ejecución 
de actividades de –CTPD-. Este aspecto obliga al sistema político 
colombiano a blindar sus Instituciones en términos de capacitaciones 
que reflejen su trabajo y grado de compromiso en otros países con 
similares niveles de desarrollo.
En líneas generales los objetivos generales de la –CTPD- se 
centran en:
 Promover y reforzar entre los países en desarrollo la posi-
bilidad de utilizar sus propias experiencias y capacidades:
Este objetivo permite generar un reconocimiento a los 
países con similares niveles de desarrollo de sus experien-
cias, prácticas y costumbres más importantes para que 
sean compartidas con estos mismos, y en este sentido la 
–CTPD- las conectará y priorizará en soluciones acordes.
 Fortalecer la capacidad de estos países para la identificación 
de los principales problemas que afectan su desarrollo:
Al ser un tipo de negociación vis a vis, los países en de-
sarrollo generan una ganancia en doble vía en la medida 
en que fortalecen sus procesos de toma de decisión en las 
instituciones y en últimas, blindan su proceso asertivo de 
atención e identificación a las problemáticas.
 Fomentar la capacidad para encontrar soluciones a sus 
problemas comunes de desarrollo:
Al compartir similitudes en los niveles de desarrollo del 
orden político, social, económico, cultural, ambiental e 
incluso histórico, hace que compartan un número simi-
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lar de problemáticas y en este esfuerzo la –CTPD- invita 
a diseñar y ajustar soluciones acordes a sus contextos más 
apremiantes.
 Aumentar el intercambio y mejorar la calidad de la coope-
ración internacional, así como optimizar la eficacia de la 
aplicación de los recursos destinados a ella:
Al involucrar países en similares niveles de desarrollo 
hace que se extienda los intercambios de cooperación de 
este tipo, y por ende se genere otras formas de eficacia 
que en últimas oxigenen el Sistema de Cooperación In-
ternacional.
 Fortalecer la capacidad técnica existente en los países en 
desarrollo:
La pertinencia y relevancia de este objetivo se centra en 
dar un valor al talento humano que bordea las institucio-
nes y mecanismos de los países en desarrollo, y que por 
ende a través de la –CTPD- se blinde el personal nacional 
involucrado en tales actividades y con él la capacidad téc-
nica certificada en los mismos.
Con base en lo anterior, algunas de las modalidades de aplica-
bilidad de la –CTPD- son:
 Intercambio de información sobre desarrollo:
Para el caso colombiano este aspecto involucra la forma-
ción de alianzas en todas las temáticas para crear en for-
ma conjunta estratégicas soluciones entre grupos profe-
sionales y técnicos para las diferentes problemáticas.
 Coordinación de políticas:
Esta modalidad implica la colaboración conjunta en la 
agendación, formulación, implementación y evaluación 
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de políticas públicas, a fin de identificar programas y 
proyectos con potencial en –CTPD-
 Auto sostenibilidad nacional y colectiva para el desarrollo 
económico:
Teniendo en cuenta las características en las que convive 
el Sistema Internacional influenciadas por la agenda 
económica de la Globalización, la –CTPD- permite la 
formulación e implementación conjunta de políticas 
económicas que permitan fortalecer la cooperación 
financiera de los países en desarrollo.
 Capacitación:
Esto refuerza el aspecto de movilidad de personas en la 
que el intercambio de expertos, técnicos y especialistas 
en diversas temáticas permite adelantar programas 
conjuntos de desarrollo del talento humano.
El diálogo de este escenario de objetivos y modalidades de 
aplicación de la –CTPD- ó –CSS- demuestra el carácter heterogéneo 
que rodea este enfoque de cooperación, en la medida en que no 
sigue un modelo específico y posee un sinnúmero de expresiones. 
Asimismo, se convierte como un espacio de innovación para la 
arquitectura de financiación para el desarrollo, posibilidad que 
Colombia no debe desaprovechar y que por lo tanto debe reforzar 
posicionando un modelo de negociación coherente (análisis que será 
expuesto en el acápite de negociación internacional), y definiendo las 
zonas geográficas sobre las cuales debería implementar este tipo de 
enfoque.
Desde luego, dadas las características propias del contexto 
colombiano, y teniendo en cuenta en líneas generales que el país posee 
un perfil de negociación basado en ceder, no imponerse, y que hace 
uso de los canales diplomáticos, le convendría propender un perfil de 
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asertividad, es decir una forma de expresión consciente, congruente, 
clara, directa y equilibrada, cuya finalidad sea comunicar las ideas y 
sentimientos o defender los legítimos derechos del país sin la intención 
de herir o perjudicar la otra parte. En este sentido la Cooperación 
Sur-Sur no se debe dar con todos los países del sur sino que debe 
establecer zonas geográficas prioritarias (como por ejemplo América 
Central, los Tigres Asiáticos, el Cono Suramericano y/o los países del 
Magreb), de acuerdo a los intereses geopolíticos y geoestratégicos que 
incorpore Colombia en sus esquemas de negociación.
La convergencia de este proceso da paso para explicar el siguiente 
enfoque denominado Cooperación Oficial Descentralizada en el que 
las regiones y municipios del país se verían sumamente beneficiados, 
generando la posibilidad de vincular un desarrollo que atienda los 
intereses del país en la Cooperación Sur-Sur, y de las regiones y 
municipios que tienen una importancia substancial en el marco de 
los fenómenos de la globalización.
Cooperación Descentralizada
La Cooperación Oficial Descentralizada –COD- surge en 
el marco de la Unión Europea con la iniciativa del Comité de las 
Regiones llamando a las administraciones locales y regionales 
europeas a contribuir a la ayuda al desarrollo. La década de 1980 
se convierte en la definición temporal por excelencia en la que 
los Gobiernos sub-Nacionales cobran un grado de importancia 
sumamente relevante en la cooperación al desarrollo.
La Cooperación Descentralizada es la que realizan o promueven 
los poderes descentralizados, es decir, Ayuntamientos, Diputaciones, 
Cabildos, Consells Insulares y Gobiernos Autonómicos, 
exclusivamente, directa o conjuntamente con entidades ciudadanas 
como son las ONGs y movimientos sociales, y también con otras 
entidades como las universidades o centros de investigación. Dentro 
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de los poderes locales se incluyen las organizaciones supramunicipales 
como son las Mancomunidades, Federaciones de Municipios y los 
Fondos Municipales de Cooperación (Felcode, 2013).
Dentro de sus principales características se encuentra 
la Coordinación en redes. Esto consiste en que los actores 
descentralizados, especialmente, los municipios tienden a conformar 
con otros actores locales redes u otras estructuras de asociación 
y coordinación para trabajar en este ámbito de la solidaridad y 
la cooperación internacional (Felcode, 2013). En consecuencia 
la –COD- presenta dos firmas: las redes de ciudades y los 
hermanamientos bilaterales. Como ejemplo de la primera existe la 
Red Latinoamericana por Ciudades Justas y Sustentables, espacio 
que reúne iniciativas ciudadanas que promueven el control social 
de las políticas públicas en las ciudades en que se encuentran. Y en 
segundo lugar, existen los hermanamientos bilaterales como por 
ejemplo Medellín y Barcelona, Barrancabermeja y Houston, Bogotá 
y Nueva York, entre otras ciudades las cuales comparten experiencias 
y mecanismos de desarrollo.
Los objetivos generales que bordean la Cooperación Oficial 
Descentralizada son:
 Establecer apoyo económico y técnico de forma continuada 
a los proyectos que representan necesidades básicas de la 
población, y que estén promovidos por organizaciones 
solidarias de sus propios países:
Este objetivo se sustenta en la medida en que es en 
los municipios donde se desarrollan las diferentes 
problemáticas y con ello la diversidad de soluciones. En 
este sentido la –COD- involucra el acompañamiento de 
municipalidades de diferentes latitudes para compartir 
la solución de diferentes problemáticas que satisfagan las 
necesidades básicas insatisfechas de la población.
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 Contribuir con apoyo económico y técnico a programas 
de desarrollo locales y medioambientales donde confluyan 
el fortalecimiento institucional y la economía popular:
El presente objetivo es muy conveniente para las realidades 
socio-políticas de las municipalidades colombianas en la 
medida en que con la –COD- puede establecer proyectos 
de desarrollo comunes o por lo menos compartir la forma 
de solucionar conjuntamente estrategias de desarrollo.
 Establecer relaciones con las instituciones locales de los 
países del Sur, apoyando los esfuerzos de democratización 
de dichas instituciones, y facilitando la asistencia técnica 
adecuada para que puedan ser eficientes en sus competen-
cias y funciones:
El nivel de autonomía que ofrecen los procesos de 
descentralización a las municipalidades les permite 
compartir mediante la –COD- la forma de blindar 
sus procesos de toma de decisiones al interior de las 
instituciones formales y no formales del sistema político.
 Actuar en el propio entorno, facilitando una compresión 
de la situación de los países del Sur, superando los clichés 
y modelos impuestos:
Estos procesos en la –COD- contribuyen a crear 
actividades de sensibilización y educación conjunta como 
estrategias de solución a las necesidades.
 Promover el acercamiento y reconocimiento entre las co-
munidades del Norte y del Sur, abogando por un nuevo 
concepto de ciudadanía en el mundo global:
El acercamiento del modus vivendi de las ciudades a través 
de la –COD- promueve espacios para la superación de los 
sentimientos culturales de superioridad, la xenofobia y 
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actos de racismo, situaciones sumamente necesarias para 
la paz y la seguridad internacionales en el siglo XXI.
Con base en lo anterior, algunas modalidades de aplicabilidad 
de la –COD- son:
 Fortalecimiento de la administración local:
Este hace referencia tanto a la capacidad administrativa 
como a la influencia política, es decir generar en las 
administraciones el andamiaje para influenciar el rumbo 
de determinadas políticas públicas de manera conjunta.
 Transferencia de conocimientos técnicos:
A través de la –COD- y la capacidad de influencia de 
las administraciones locales se pueden generar espacios 
para la trasferencia de conocimientos técnicos, o la 
cofinanciación de proyectos municipales que blinden 
la prestación de los servicios públicos (domiciliarios, 
infraestructura, movilidad, educación, salud, etc.) que 
están a cargo de los entes locales.
 Aprovechamiento de sus ventajas competitivas:
Por medio de la –COD- los entes locales pueden generar 
proyectos de cooperación que les permite saber utilizar 
y optimizar los recursos naturales, bienes, servicios que 
poseen, para el bienestar de sus habitantes de una forma 
mucho más cercana.
 Creación de fondos de inversión:
Para la defensa del tejido económico local y regional, las 
entidades territoriales pueden efectivizar el uso de la –
COD- con miras a fortalecer los músculos financieros, 
de empleo e inversión de los sectores productivos 
que dinamizan las economías locales y benefician 
indudablemente las comunidades.
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La presentación de los objetivos y modalidades de aplicabilidad 
de la Cooperación Oficial Descentralizada –COD-, demuestran la 
importancia de las regiones y municipalidades, y las ventajas que 
obtendrían las comunidades al hacer uso de la –COD- como herra-
mienta para alcanzar mayores estándares de desarrollo, sin descono-
cer el grado de beneficio de convertir a los Entes Sub-naciones en 
donantes y receptores de la cooperación, proceso que sin lugar dudas 
oxigenaría la –CID- y reforzaría la necesidad de tener un modelo de 
negociación internacional al que le apueste el país en su conjunto, 
coyuntura que da paso al siguiente acápite que pondrá a conside-
ración el modelo de negociación por principios y sus ventajas más 
sobresalientes.
Modelo Harvard de Negociación por Principios
La exposición de los enfoques de Cooperación Sur-Sur y 
Cooperación Descentralizada, demuestran la necesidad de que el 
país adopte un modelo de negociación sobre el que los negociadores 
internacionales que representen los intereses de Colombia se 
circunscriban y sintonicen en un mismo lenguaje que blinde los 
acuerdos de cooperación a los que llegue el país.
Por encima de los intereses que guían a los países en los diversos 
enfoques de cooperación se encuentran las personas, quienes 
cobran un papel relevante porque son las que realizan el proceso 
de negociación de los acuerdos de cooperación, es decir que sin 
negociación no hay cooperación. En este sentido, la proposición del 
Modelo Harvard de Negociación expuesta por Fisher y Ury (1981), 
se convierte en una estrategia que daría un crédito importante a la 
proyección internacional de Colombia en la actualidad.
Fisher y Ury (1981), invitan a que las negociaciones se deben 
centrar en los principios y no en las posiciones, puesto que la negociación 
según las posiciones no cumple los criterios básicos de producir un 
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acuerdo sensato, en forma eficiente y amistosa. Un acuerdo sensato 
puede definirse como aquel que busca dejar satisfechas las partes, 
que resuelve los conflictos de intereses con equidad, que es durable, 
y que tiene en cuenta los intereses de la comunidad. Este es quizás, el 
mensaje central que reúne la negociación por principios, basado en las 
personas, los intereses, las opciones y los criterios, el cual establece un 
paso a paso metodológico que al país le convendría adoptar para lograr 
acuerdos con equidad. El modelo establece el siguiente esquema:
 A) Separar a las personas del problema: Un negociador 
debe tener en cuenta las percepciones entendidas como 
reflejos, y las emociones expresadas en los gestos, el tono 
de voz y la corporalidad de las personas y las propias. En 
este sentido se debe atacar al problema y no a la personas, 
involucrando sus opiniones, teniendo escucha activa, 
discutiendo las percepciones de cada uno y mejorando los 
niveles de comunicación viendo a la otra persona como 
socio para la solución del problema.
 B) Centrarse en los intereses no en las posiciones: 
Los intereses son los que definen el problema, es decir 
configuran el conflicto de necesidades, los cuales reúnen 
una posición. De esta manera, se deben identificar, 
compartir y conciliar los intereses, los cuales hacen parte 
del problema y su identificación podría generar una 
solución equitativa al mismo.
 C) Inventar opciones: Una opción creativa puede 
constituir la diferencia entre un obstáculo y un acuerdo. 
Para esto inventar opciones puede contribuir con la toma 
de una buena decisión sin incurrir en presiones de algún 
tipo. Es necesario que la invención vaya en doble vía con 
las partes involucradas, que busquen el beneficio mutuo 
y que utilice estrategias tales como hacer preguntas, ser 
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asertivo y separar las criticas de las opciones haciéndolas 
verdaderamente posibles.
 D) Formular criterios objetivos: Comprometerse en lograr 
una solución basada en principios estimula la formulación 
de criterios basados en la equidad, la eficiencia y el respaldo 
científico, estos aspectos blindan la objetividad del proceso 
de negociación y deben ser independientes de la voluntad 
de las partes, legítimos y prácticos. El procedimiento debe 
ir para la esencia y los intereses en conflicto.
 E) Crear y tener una Mejor Alternativa Posible a un 
Acuerdo Negociado –MAPAN-: Para el MAPAN se debe 
inventar una lista de acciones realizables, mejorar algunas 
de las ideas más prometedoras y seleccionar en forma 
tentativa la mejor opción. Este se debe evaluar y obtener 
si no se llega a un acuerdo. Al obtener un MAPAN se va 
mucho más seguro a una negociación y el poder sobre la 
otra parte es mucho mayor.
 F) Utilizar el “jiujitsu” de la negociación: Este paso consiste 
en una estrategia para fijar la atención en los méritos, 
si la otra parte no llegase a entrar en la negociación por 
principios. En este sentido es necesario romper el círculo 
vicioso negándose a reaccionar, y más bien diríjase contra 
el problema. Discuta hipotéticamente qué pasaría si se 
acepta determinada posición, pida el ataque y la crítica 
contra sus ideas, y convierta un ataque propio hacia el 
problema mostrando que entiende a la otra parte y en 
últimas llamar a un tercero cuando la negociación por 
principios ha fracasado, de llegar este procedimiento sería 
conveniente utilizar el texto único.
 G) Domar al negociador implacable: Si existe la posibilidad 
que jueguen sucio en una negociación, es necesario ser hábil 
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ante la otra parte y reconocer la táctica, plantear el tema 
de forma explícita lo que obliga a la otra parte a replantear 
su posición y cuestione la legitimidad y conveniencia de la 
táctica utilizada intentando negociarla. Discutir la táctica la 
hace ineficaz y procura el mantenimiento y el compromiso 
por la relación personal (Fisher & Ury, 1981).
 H) Destinar el tiempo para preparar la negociación: Este 
último aspecto es uno de los más valiosos y sobre el cual 
se puede tener una ventaja exitosa sobre el contenido de la 
negociación, puesto que define un mapa de negociación 
para lograr acuerdos. La preparación involucra un 
factor fundamental y es el tiempo, así como un mapa 
de los puntos importantes en el camino que lleva a un 
acuerdo: intereses (motivaciones intangibles), opciones 
(posibilidades de satisfacer intereses), criterios objetivos 
(refuerza la imparcialidad del acuerdo y conlleva soluciones 
justas), alternativas (tener un MAPAN es la clave de poder 
en una negociación), y las propuestas (la selección de una 
opción apropiada permite configurar una propuesta como 
posible acuerdo). A través de ese mapa se puede realizar un 
ensayo de preparación en el que se puede prever las tácticas 
que usará la otra parte y que permitirá ser versátil ante 
cualquier contexto de negociación (Ury, 2000).
En virtud de lo anterior, la pertinencia del modelo augura un 
mayor grado de asertividad en los esquemas de negociación en los 
que participe Colombia, en la medida en que con su puesta en marcha 
blindaría la capacidad del país de actuar con propósito, hablar con 
base a hechos concretos y objetivos, tomar decisiones con voluntad 
propia, aceptar los errores y aciertos, aplicar una comunicación clara 
y abierta, disminuir la agresividad, adquiriendo la disposición de 
dirigir según sean las circunstancias, y puede desarrollarse y tener 
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un éxito real y sostenido en el tiempo al emplear los enfoques de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
3.  Conclusiones y Recomendaciones
A manera de conclusión el análisis de las Estrategias Nacionales 
de Cooperación Internacional manifiestan la convicción de que el país 
debe transformar su perfil exiguo como donante, y por el contrario 
debe articular a través de la sistematización y posterior evaluación 
los conocimientos y experiencias para poder organizar paquetes 
de servicios que se puedan transferir a través de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.
La exposición de los enfoques de Cooperación Sur-Sur y 
Cooperación Descentralizada y del modelo de negociación por 
principios, demuestran que su puesta en marcha reforzaría los 
esquemas de negociación en los que participe Colombia, y se 
complementarían como herramientas de avanzada para generar un 
aprovechamiento que conlleve a garantizar principios de justicia, 
equidad y de desarrollo socio-económico interno, con ello el país 
tendría muchos más recursos a su favor para generar un proceso 
efectivo de proyección internacional en tiempos tan convulsionados 
y apremiantes como los que influencia hoy por hoy los fenómenos 
de la globalización.
A nivel de recomendaciones sería prudente señalar que para 
poder llevar a cabo los esquemas de cooperación y negociación 
internacionales, las alianzas Academia-Ministerio de Relaciones 
Exteriores/ Academia-APC-Colombia, se convertirían en un 
instrumento conveniente para articular los resultados de las 
investigaciones académicas que generan criterios objetivos sobre los 
que el país a través de estos organismos debería tener en consideración, 
de esta manera el grado de sinergias entre ambas esferas dirigirían 
asertivamente los procesos de desarrollo del país.
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Por otra parte, capacitar a los negociadores del país en un modelo 
como el de negociación por principios contribuiría a preparar los 
intereses que como Estado-nación podría eventualmente defender en 
los diferentes esquemas de negociación de cualquier tema que participe 
Colombia, incluyendo por su puesto la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. De esta manera, se generaría una ganancia transversal 
que debería incorporarse como una Política de Estado de cara a las 
negociaciones que realice el país en todos los escenarios internacionales.
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